





























































































































































γ-HCHは,第二次世界大戦前にアメリカで開発された, 1, 1, 1-trichlor-
0-2, 2-bis (カーchloro-phenyl) ethane (DDT)と並ぶ代表的な人工の有機
































































図1 Sphl'gomonas Paucimobilis UT26のγ-HCH推定分解経路
カッコ内の物質は不安定であり,直接の検出はできていない｡物質名: 1,
_.γ-hexachlorocyclohexane (γ-HCH, γ-BHC, lindane) ; 2, γ-penta-
chlorocyclohexene ; 3, 1, 3, 4, 6-tetrachlor0-1, 4-cyclohexadiene ; 4,
1, 2, 4-trichlorobenzene ; 5, 2, 4, 5-trichlor0-2, 5-cyclohexadiene-ト
ol ; 6, 2, 5-dichlorophenol ; 7, 2, 5-dichlor0-2, 5-cyclohexadiene-1,
4-diol ; 8, 2, 5-dichlorohydroquinone ; 9, chlorohydroquinone ; 10･
hydroquinone ; ll, acylchloride ; 12, γ-hydroxymuconic semialde･
hyde (γ-HMSA) ; 13, maleylacetate ; 14, β-ketoadipate･
だけを取り上げても, UT26はγ-HCH分解に対して進化の途上であると
考えることもできる｡






代謝に直接関与する5つの酵素遺伝子(linA, linB, linC, linD, linE)と,
1つの制御遺伝子(linR)を獲得した(表1)｡分解代謝系の上流(upstream
残留性農薬の分解系酵素遺伝子群とその動態　　7
表1. Sphingomonas pauL･imobilis UT26由来のγ-HCH分解関与遺伝子群
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5. Sphingomonas paucimobilis UT26のγ-HCH分解代謝
関与酵素群











dehydrochlorinaseと, P. puiida由来の31ChloroID-alanine dehydroch-






scytalone dehydratrase, steroid A-isomerase, nuclear transport factor


















































(3) 2, 5-DDOL dehydrogenase, (Lin°)



















^^偏れ山肌./ 剌辮蜷� rTTTIY 决VIY 





(a) P｡RFUP: ORFUPの推定プロモーター領域, PL,nA: linAの推定プロ
モーター領域, T: linAの推定ターミネーター｡ (b) G+C含量の分布
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される(図1)0 PCBはbiphenyl dioxygenase (BphA)による水酸化と,
dehydrogenase (BphB)の作用の結果ジオール体となり, 2, 3-dihydrox-






類(bphAl, etbAl, edbAl), bphBには2種類(bphB, bphB2), bphCには
7種類(bphC, etbC, bphC2, bphC3, bphC4, bphC5, bphC6), bphDには4
種類(bphD, bphD2, etbDl, etbD2)の互いに相同性を持つ類縁酵素(ア
イソザイム)遺伝子が存在することを兄い出した(図1)｡これらのアイソ
















伝子; bPhA3とbphA4, biphenyl dioxygenaseのferredoxin及びfer･
redoxin reductaseサブユニット遺伝子; etbAlとetbA2, bPhAlと
bphA2の相同遺伝子; ebdAl～ebdA3, bPhAl～bphA3の相同遺伝子;
bbhBと砂hB2 : dihydrodiol dehydrogenase遺伝子及びその相同遺伝














果,それぞれ1,100kb (pRHLl), 450kb (pRHL2), 330kb (pRHL3)と
推定された｡前述の各アイソザイム遺伝子をプローブとしてPFGEで分離
したプラスミドDNAに対してサザ-ンハイプリグイゼ-ションをおこな
い,各遺伝子のプラスミドへの分布を調べたところ, bphA, bphB, bphCと











































たH3, H12, Hll/H6, H13/HIOはそれぞれAl, A2,A3,A4としかハイブ
リダイズせず,後者の各断片に含まれていることが示唆された｡このこと
pcB分解細菌におけるPCB分解遺伝子の多様性と線状プラスミド　21
から, H5-H3-Hl, Hl-H12lH2, H2-Hll/H6-H7, H7-H13/HIOIH4の順
番が推定された｡この結果とAseIの断片の順番を組み合わせて考えた結
果, H8/H9-H5-H3-H12-班ll/H6-H7-H13/H10-H4の順番を推定した｡
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A: tnPA,R: in♪R,S: lnPS,T: tnPT,●: yes,黒三角: IR,自三角:
IS1246,秒l:キシレン/トルエン分解遺伝群, nah:ナフタリン分解遺伝
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FJ'. faecium KTSS (pMGl)
E. faecium KTSS (pMGl)
E. faecalis FA2-2 (pMGl)
If. faecalis JH2SS (pMGl)
E. /aecall's JH2SS (pAM714)


















E. faecalis FA212 (pMGl)　　E. /aecalis JH2SS　　　　+　　　　≦10~7
≦10~7
E. faecium KTRF (pMGl)　E. faecium KTSS　　　　+　　　　≦10~7
≦10~7




































































































Liquid 1. 1 × 10~3
Liquid 1.6× 10~7
Filter　　　　　　　2.7× 10~3
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植物病原細菌による植物への
信号伝達機構

































ing阜equence, NLS) , AD (垂cidic transcriptional activation里omein)等
の特徴あるドメインを持つことで共通している3)｡興味あることに,レース





















樵では, 3個のavrBs3遺伝子相同領域(旦Virulent and pathogenicity 呈ike

















































































Yersinia ♪esめ, Y. enterocoliticia, Shなella jlexneri, Salm()nella如)himur-






図3　PthA, Apll, Ap12, Ap13の二次元構造の予測
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ATL6　　　　　1 :一一日一一- -一冊5SJ)WAGVL,PIVFLu LSSAJ)IJlASQSQpGPTZqPmGJtZJBP-JJAV1- -ⅦZLZAAZ'- - lZ'r
ftRFl 1 : HRSSCC工VRAGTtFLLGGRJ=IV耶t)tX;PLDDGFAVAPAAGSSAPATSLuuJLRVTPAYLrェm一一JtVV叩CELLZJm
tLAA78746. 1　1 :一一1--I-I----1-------I--和爪仇GV工RSNQDGGGGGGTVSGAARZSP▲Yyry7'm-▲W肌-It･
EL5　　　　　　1 :一一一-- - -一一- - I - - - - -1…GVEQGGPAはDESSSSSSPSPVSAPAGQBLAJqTAmWALZ･tmImQ
l
ATL2　　　　　　53 ; Rm一一一一一一一一一一一1------I---------
ATL3　　　　　4 7 : XLYVTNRZJq棚氾EQEQEEDQSSLAP
ATL4　　　　　　4 2 I RCI一打RCSHRSVLPLSSSSSVAmSDS- - - - -
ATL5　　　　　　51 :帆-一一一一一-------I---I---I-------















ATL2　　　　17 1 : ESTmェAVDSDPVLVtJ:PSSSSGLTDEPHGSGSSQXLREDSGRRPAAェmRR℡FSEFEDELTRRDSPASOS
ATL3　　　　17 9 : SSKRⅥ三〇VPZMrrZ4NNllELhLSQLSTSSPEFPrmVWGRQDQVSWNVG℡QEIXiAAGNGA5qSqEAmD工S
ATL4　　　　1 6 5 : ZAVVGS和好GGGENSF7uE王GSZ S7tZtRQ℡P王PESVEQrLRmS IGSFDY王VpJNl)SEZSE耶RGKQEDmでATATAV
ATL5　　~ '1 6 1 : AQmPEPVAAVFPSW工EEmSSSSSDESESSTPSSSSGSPVRPPEEACEREP工DLVGェrVEZ PREFQDSNSDl･
ATL6　　　　180 : GESrVEmTEPDl.ELCQWEFVVrAmEQLVTSmSRRL'即VDWtTKFSRSHPADNGSmL･mmR
RRF1　　　　204三JLLMPAAAQ叫PJ)VEDQmD暮ⅠmtPPPPSDEPATSFVZ一mRFXqRSEGnhDASrZGHSWQPGECTERF
zL姐7 87 4 6. 1 17 6 : LFDAAFD訓ADEEDRJtqqEDAVFFⅥMmRAVGPVNDRDnMGVGGG王ZTREEGESSSSSLELAJtRCFS
EL5　　　　　186 : L.P…PEPPmSLPASrVLLGLSDXGAGAⅧAEGRSTLV工EIPESAASrrPRDAAARSSPS皿RSLRRLWSFG
ATL2　　　　　2 5 0 : FRSPhSRKL.SPrmSRDm5SPnG九PPLSmSCR工QHTESD工mGCEEGR
ATL3　　　　　2 5 8 : DSSSmWSSSSSS34RFェVEEEZnXSPmRLRSLJtRFLSRDXRVGCSNSST即SSSSmVAmP
ATL4　　　　　2 4 4 I WSFEASLAAD工G付DGSftSWmRLSRGェSSRAXSFRSSGRFF℡GSSFLRSEELTVYDLELANtLAGEE工SELFRW
ATL5　　　　　257 = ZZ
ATL6　　　　2 59 ≡ LPmZHRWSLLVLPRGGSSRRGXpZDRSRAJuD肌FRKTPS肌RDDGS工RLGATPGSVRASAVPN
RRF1　　　　2 67 ; OGGSRCェDAJuCYSHG耶pD肌LZmWRPGDGZSATPLJLhAAGANVATAR℡GェR耶GGGZmRGDSFS
ZN787 4 6. 1 2 55 : MG吉YQYⅥJLE九61-QVSⅥlRRHGDGNGRNGZJAGANFAGMmtGAGSftGDSFgVSKZWQWPRqGXGm■Ⅳ
EL5　　　　　2 6 5 : R脚AG罰ISSCSCmDNDEX;DVEHGVSmAZRAVZLhATPARPPELhEhGMAMVRN
AでL4　　　　　323 :LSGV
m6　　　　　3 3 a : StGSDSrUTtAGDRWFLWRNSSmRtmEGTSVXSTGASGSTSGSVRLPV
RRF1　　　　3 4 6 : J4SRZNtPTRGGDRRLPVLHSDASPPAJ)EX;L恥MTRTRQESD℡
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